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“Sistema de alerta vía web y móvil para mejorar el monitoreo de incidencias 
delictivas en la Ciudad de Trujillo”, La presente investigación se basó en Mejorar el 
monitoreo de acciones delictivas en la ciudad de Trujillo Mediante la implementación de un 
sistema de alerta vía web móvil. De la población total se tomó como muestra de estudio a 107 
pobladores, a los cuales se les aplicó cuestionarios y guía del entrevistado, luego se aplicaron 
los métodos de análisis, como la secuencia de distribución prueba Z para cada población 
mayor a 30. Para la elaboración del sistema y el cumplimiento de los objetivos plateados se 
utilizó como guía la metodología ICONIX. Adicionalmente para el desarrollo de la aplicación se 
utilizaron diversas tecnologías como el lenguaje de programación PHP 5 y el Gestor de Base 
de Datos MYSQL SERVER. De esta manera se pudo concluir que el tiempo promedio en el 
registro de las incidencias delictivas con el sistema actual es de 218.01 segundos y con el 
sistema propuesto es 81.07 segundos, lo que representa un decremento de 136.94 segundos, 
en un  porcentaje de 62.81%, así como tiempo promedio en el registro de las asignaciones 
vehiculares de las incidencias delictivas con el sistema actual es de 459.51 segundos y con 
el sistema propuesto es 17.64% lo que representa un incremento de 441.87 segundos, en un  
porcentaje de 82.36  %. 
Palabras Claves: Sistema de alertas, web Móvil, Monitoreo, acciones delictivas, Metodología 























"Alert system via web and mobile to improve monitoring of criminal activities in the city of 
Trujillo," This research was based on improving the monitoring of criminal activities in the city 
of Trujillo By implementing a warning system via mobile web . Of the total population was 
sampled 107 people study, to which we applied questionnaires and guide the respondent, 
then the analysis methods applied, as the test sequence Z distribution for each population to 
30. For system development and compliance objectives silver was used to guide the Iconix 
methodology. In addition to the development of various application technologies like PHP 5 
programming language and Database Manager MySQL Server they were used. Thus it was 
concluded that the average time in the register of criminal incidents with the current system is 
218.01 seconds and the proposed system is 81.07 seconds, representing a decrease of 136.94 
seconds, at a rate of 62.81% and the average time registration of vehicle assignments criminal 
incidents with the current system is 459.51 seconds and the proposed system is 17.64%, 
representing an increase of 441.87 seconds, at a rate of 82.36%. 




















La Seguridad en estos últimos años ha cobrado vital importancia en 
las Políticas de Estado, pues se está viendo afectada uno de los 
principales derechos del hombre "el derecho de vivir en paz" en condiciones 
adecuadas para su desarrollo.  
La inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos, 
secuestros, violaciones, de las cuales se puede ser víctimas. Hoy en día, es una de 
las principales características de todas las sociedades modernas, en que se vive en 
un mundo en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en un clima 
generalizado de criminalidad. Entre las causas que originan esta incertidumbre en la 
sociedad, está el desempleo que vive una gran cantidad de personas; las personas 
que atentan contra los bienes y la integridad física de los ciudadanos lo hacen, 
frecuentemente, por no tener un empleo estable que les garantice ingresos 
suficientes para mantener a su familia.  
Dentro del desarrollo del presente trabajo se ha encontrado y evaluado el 
antecedente a nivel internacional titulado: “Reporte periódico de monitoreo sobre 
delitos de alto impacto”. (Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, 2012) 
Desarrollado por el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad 
de la ciudad de México en el año 2012, el objetivo de esta investigación es mostrar el 
incremento de la violencia y de la inseguridad pública lo  cual representa, una de las 
preocupaciones centrales y constantes de la sociedad mexicana, esta condición ha 
modificado y estructurado nuevos esquemas económicos sociales y culturales en 
nuestro país. En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), así como en las 
organizaciones participantes, estamos conscientes de la magnitud  de la 
problemática y de la inquietud que ella representa para la ciudadanía, por tal motivo 
se presenta este trabajo el cual señala los reportes periódicos de monitoreo sobre 
delitos de alto impacto, elaborados por el ONC. 
Este reporte, hace referencia a diversas valoraciones generales, respecto a los 
resultados de los múltiples operativos de las fuerza federales y del operativo 
CONAGO (conferencia nacional de Gobernadores)  permanentemente, haciendo 
mención de que el eje transversal del contenido del reporte es la concepción de la 
seguridad como un tema de políticas públicas que se refiere enfoques integrales para 





La siguiente investigación nacional  titulada “Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 
de Santiago de Surco CODISEC (CODISEC, 2012), elaborado por el Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana de Santiago de Surco, el presente plan contiene 
en primer lugar en base a la política pública establecida por el CONASEC, la 
situación actual del distrito en el aspecto de Seguridad Ciudadana, así como un 
diagnóstico del distrito, los objetivos de corto plazo, los programas y actividades 
que de forma coordinada realizaran las instituciones que a nivel distrital conforman 
el consejo. 
Como resultado del diagnóstico, se presentan en un análisis de los principales 
problemas que aquejan a la población de manera recurrente y reiterada,  poniendo 
énfasis en la labor preventiva como premisa básica para que se consolide la labor 
estratégica que deben desarrollar los actores principales de la Seguridad 
Ciudadana como son la Municipalidad de Santiago de Surco. 
Otra investigación a nivel nacional titulada “Diseño e implementación de un sistema 
de alarmas utilizando protocolo rs485 y tecnología gsm para los pabellones de la 
universidad nacional de Piura.” (Espino Aguirre, y otros, 2010), consiste en 
desarrollar una central de mando (Tarjeta que consta de un PIC conectado a un 
Celular), que monitorea de manera autónoma las Estaciones (Tarjetas que constan 
de un PIC que recibe las señales de los sensores que comanda), y todas estas se 
comunican entre sí mediante una red tipo Bus capaz de transferir datos de manera 
bidireccional (RS-485). Cada Estación es autónoma, independientemente de la 
central, es decir si se dispara una alarma en un pabellón, se disparará la alarma, 
sistema audible, pero no se enviará un mensaje al celular, ya que esta función se 
realiza, cuando hay comunicación con la tarjeta central. Se pueden colocar 
sensores del tipo on off, de acuerdo a las necesidades de cada pabellón.  
La central, recibe, vía comunicación RS485, el estado actual de las alarmas. En 
caso de que reciba el disparo de una alarma, ésta enviará un mensaje de texto al 
teléfono celular o celulares del personal de seguridad encargados del respectivo 
edificio. Opcionalmente la central estará conectada a una computadora personal, 
donde se ha instalado un software de monitoreo que permitirá visualizar el estado 
de los sensores del Sistema de seguridad.  Este antecedente muestra un análisis 
del impacto que produciría la implementación de una plataforma vía móvil y cómo 
afectaría en el nivel de seguridad para instituciones públicas o privadas. Dicha 




Otra de las investigaciones, propone el desarrollo de un “Sistema de Video 
Vigilancia remota para mejorar la Seguridad Ciudadana del Distrito del Porvenir” 
(Arroyo Ulloa, y otros, 2010) elaborado en la Universidad César Vallejo en el año 
2010, dicha tesis ha desarrollado una aplicación llamada Sistema de Registro de 
infracciones utilizando la metodología XP, esta aplicación cuenta con 2 módulos 
principales el primero utilizado para registrar las denuncias hechas por ciudadanos 
que han sido víctimas de algún acto delincuencial. El segundo módulo se 
exclusivamente para los usuarios encargados de realizar el monitoreo a través de 
video cámaras, este último registrara los incidentes observados en las calles, 
tipificados  de acuerdo a código penal. Esta aplicación está desarrollada en Visual 
Net.2008 con un gestor de base de datos SQL 2008 Express Edition, y utilizando la 
metodología RUP, para el diseño de los diagramas hechos en Rational Rose para 
UML. 
Luego de evaluar los antecedentes se ha justificado la presente investigación 
desde el punto de vista tecnológico, Teniendo en cuenta que los avances 
tecnológicos han revolucionado el acceso a la información digital desde hace más 
de 20 años, sabemos que las generaciones actuales gozan de un conocimiento 
nato en la interacción con dispositivos digitales de información, tales como 
computadoras y smartphones, y si adiciono a esto que el acceso a la red más 
grande del mundo (internet) es prácticamente masiva en la ciudad de Trujillo, ello 
nos indica que la puesta en marcha de un sistema de alertas para monitorear 
acciones delictivas vía web y móvil, es sin duda una vía eficaz para mejorar el nivel 
de seguridad del ciudadano.  
Se justifica operativamente que la automatización del proceso de alertas para 
monitorear acciones delictivas, a través de las nuevas tecnologías, permite 
identificar la situación actual del nivel de seguridad al ciudadano de la localidad de 
Trujillo, lo cual permitirá reducir el tiempo en el reporte de emergencias delictivas, 
además  de incrementar una atención rápida y eficiente al ciudadano e incrementar 
su nivel de seguridad en dicha ciudad. 
Y por último la justificación social  son los usuarios del sistema, serán beneficiados, 
debido a que contaran con una herramienta que les permitirá mejorar su nivel de 
seguridad, debido a que el sistema propuesto alertara al centro de monitoreo de la 





A continuación se describe las siguientes teorías para el desarrollo de este 
proyecto. 
Que es un Sistema (Alarcón Fernandez, 2004), es un todo organizado y complejo; 
un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o 
unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o 
interdependencia. Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten 
cierta arbitrariedad. Sistema es un conjunto de unidades recíprocamente 
relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo 
(o totalidad).  
Según (Brotat i Jubert, 2002), los sistemas web es un conjunto de tecnologías de la 
información y las comunicación que sirven de soporte a la utilización de Internet en 
el seno de la misma, tanto como herramienta para la obtención y procesamiento de 
la información en la toma de decisiones como en la interrelación de la empresa con 
su mercado y su entorno. 
Los dispositivos móviles según (G. Bolaños, 2014), a partir del siglo XXI, los 
teléfonos móviles han adquirido funcionalidades que van mucho más allá que 
limitarse a llamar o enviar mensajes de texto, se podría decir que se ha unificado 
(que no sustituido) con distintos dispositivos tales como PDA, cámara de fotos, 
agenda electrónica, reloj despertador, calculadora, microproyector, GPSo 
reproductor multimedia, así como poder realizar multitud de acciones en un 
dispositivo pequeño y portátil que lleva prácticamente todo el mundo de países 
desarrollados. A este tipo de evolución del teléfono móvil se le conoce como 
Smartphone. 
La seguridad Ciudadana (Brotat i Jubert, 2002), es la acción integrada que 
desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones 
de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la 
violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en 
general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. 
Se utilizará PHP 5.5, que según (de la Cruz, 2006); “Es un preprocesador de 
hipertexto y como tal, se ejecuta en un servidor Web remoto para procesar páginas 
Web antes que sean cargadas en el navegador. Además de sus potentes 
características, PHP es en sí un lenguaje simple que ha sido diseñado 




Como gestor de base de datos MySQL 5.6, que según el aporte de los autores 
(Casillas Santillán, y otros, 2008); señalan que; es un sistema de gestor de base de 
datos muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento, 
es una opción atractiva tanto para aplicaciones comerciales. 
El uso del Servidor Apache 2.4, que según el aporte de (Pavón Mestras, 2012), 
indica que; Es un servidor libre, ejecutable en varios sistemas operativos, permite 
múltiples lenguajes de script, soporte con Tomcat, se pueden crear nuevos módulos 
con el API de módulos de Apache y su configuración es sencilla basada en 
directivas que se editan en ficheros: httpd.conf, access.conf, htpasswd.  
También se utilizará CSS3, que como lo indica  (Alvarez, 2010); “Es un lenguaje 
para definir el estilo o la apariencia de las páginas web, escritas con HTML o de los 
documentos XML. CSS se creó para separar el contenido de la forma, a la vez que 
permite a los diseñadores mantener un control mucho más preciso sobre la 
apariencia de las páginas. La novedad más importante que aporta CSS3, de cara a 
los desarrolladores de webs, consiste en la incorporación de nuevos mecanismos 
para mantener un mayor control sobre el estilo con el que se muestran los 
elementos de las páginas, sin tener que recurrir a trucos o hacks, que a menudo 
complicaban el código de las web.” 
Para el desarrollo de la Metodología del sistema se utilizara ICONIX (Quispe Vera, 
2012), que  es un proceso simplificado en comparación con otros procesos más 
tradicionales, que unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el 
objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. Fue elaborado por Doug 
Rosenberg y Kendall Scott a partir de una síntesis del proceso unificado de los “tres 
amigos” Booch, Rumbaugh y Jacobson y que ha dado soporte y conocimiento a la 
metodología ICONIX desde 1993. Presenta claramente las actividades de cada fase 
y exhibe una secuencia de pasos que deben ser seguidos. Además ICONIX está 
adaptado a los patrones y ofrece el soporte de UML, dirigido por casos de uso y es 








Planteamiento del Problema. 
En los últimos años la inseguridad ha adquirido un status de preocupación en 
la ciudadanía sin precedentes. La inseguridad es un problema creciente y 
complejo de nuestra sociedad. Son cada vez más las organizaciones o 
instituciones públicas y privadas que encaran políticas para controlar, prevenir 
y combatir la inseguridad. Mayor patrullaje, creación de sistemas de alertas 
tempranas, colocación de cámaras de seguridad y monitoreo del espacio 
público son algunas de las acciones llevadas adelante.  
Los ilícitos que se suceden día a día son motivo de una creciente demanda de 
seguridad, búsqueda de alternativas particulares por una mejor calidad de vida 
y búsqueda de respuestas por parte de los gobiernos locales. Asimismo, los 
motivos que la generan son variados y responden a una sumatoria de 
situaciones: la desocupación, la discriminación, el consumo de drogas y una 
calle mal iluminada pueden conformar -en conjunto- el escenario propicio para 
un hecho delictivo. Con todo, combatir la inseguridad también es una acción 
compleja que merece múltiples miradas del problema, para entenderlo y 
atacarlo. 
La Seguridad Ciudadana actualmente constituye una de las principales 
demandad de la población, por existir una alta sensación de inseguridad, lo 
que requiere ser controlado. 
 Para afrontar la inseguridad se requiere  la intervención articulada  de los 
diversos poderes del Estado y de la sociedad civil para lograr una dinámica 
social que desarrolle iniciativas, decisiones y acciones para afrontar  con éxito 
la problemática de inseguridad. Lograr mejores niveles de seguridad no será 
posible con el esfuerzo individualizado, sino que dependerá las acciones 
coordinadas de todos los integrantes de la sociedad, para superar la 
problemática de todos los sectores y servicios que se requieren para vivir con 
dignidad. 
En la Región la Libertad la percepción de inseguridad, como en el resto del 
país tiene múltiples factores, tal cual se ha expuesto en el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana 2012, siendo que en cuanto a la incidencia de la 
delincuencia y la violencia, los índices están dentro del rango promedio 
nacional, resultando un dato contrastable el hecho que los delitos contra el 




cuerpo y la salud, omisión de la asistencia familiar, contra la libertad, contra la 
seguridad pública, entre otros. Los robos en la Región tienden a disminuir; así 
por ejemplo de 4608 casos en el 2010 disminuyo a 3699 casos en el 2011, es 
decir disminuyo en un 19,72%, siendo importante que esta taza se mantenga 
con tendencia a declinar. El delito de lavado de activos merece una atención 
especializada y de trabajo constante, organizado de todas las instituciones y 
ciudadanía para evitar su avance indiscriminado en una serie de actividades 
con apariencia legitima.  
Si bien los homicidios causan mayor sensación de inseguridad, y varios de 
ellos guardan relación con ataques entre bandas delincuenciales, su incidencia 
no es elevada en la Región; en cuanto al delito de extorción, no aparecen 
registradas denuncias de números elevados, lo cual puede tener relación con 
el hecho de que hay temor de denunciar, lo cual dificulta la investigación 
adecuada de estos delitos. Es preciso generar mayor participación ciudadana 
en el la lucha contra la delincuencia, una de las formas es responder con la 
labor articulada, eficiente de todos los actores comprometidos en ello, esto es 
Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia. 
Claramente resulta necesario dotar a estas instituciones del personal, logística 
y capacitación acordes con las exigencias de una criminalidad que se organiza 
con suficiencia en la base a la rentabilidad de sus ingresos ilícitos. 
Después de haber aplicado técnicas e instrumentos de recolección de datos 
como entrevista, encuestas y observación de campo, se identificaron los 
siguientes problemas: 
 El 52.2% de los ciudadanos manifiestan que existe una demora en la 
atención de emergencias delictivas, debido a que la mayoría tienen que 
apersonarse directamente a la comisaria, lo que genera insatisfacción 
de los ciudadanos. (Anexo 1 – Pregunta 3). 
 El 50.5% de los ciudadanos manifiestan que existe una inseguridad 
ciudadana, debido a que hay un desinterés y descontrol  ya sea por una 
deficiente infraestructura policial, falta de tecnología y falta de efectivos 
policiales, lo que genera una falta de cultura de seguridad ciudadana. 





 El 52.9% de los ciudadanos manifiestan que desconocen o tienen poco 
conocimiento sobre tipos de sistemas de seguridad, esto se debe a que 
hay poco interés o una debilidad ya sea del estado, instituciones 
públicas y privadas, o hasta de los mismos ciudadanos para 
implementar estrategias de seguridad ciudadana, lo que provoca un 
alto indicie de hechos delictivos hacia la población. (Anexo  1 – 
Pregunta 7). 
Ante lo expuesto se propone implementar una solución de alerta vía 
web y móvil que permita monitorear acciones delictivas, con el fin de 
mejorar una atención rápida y eficiente al ciudadano en la ciudad de 
Trujillo, Departamento de La Libertad. 
Hipótesis. 
La implementación de un Sistema de alerta vía web y móvil mejora 
significativamente  el monitoreo de incidencias delictivas mejora  en la ciudad 
de Trujillo. 
Objetivo General. 
Mejorar el monitoreo de incidencias delictivas en la ciudad de Trujillo Mediante 
la implementación de un sistema de alerta vía web móvil 
Objetivos Específicos. 
Variable Dependiente. 
 Reducir el tiempo registro de las incidencias delictivas. 
 Reducir el tiempo en el reporte de incidencias delictivas. 
 Reducir el tiempo en el registro de las asignaciones vehiculares para las 
incidencias delictivas. 
Variable Independiente. 
 Medir el nivel de usabilidad del sistema, nivel de cumplimiento de métricas 





II. MARCO METODOLÓGICO 
2.1. Variables. 
 Variable Independiente: Sistema de alerta vía web y móvil. 
 

































2.2. Operacionalización de variables 
 
 


























La seguridad ciudadana es el 
conjunto de acciones 
democráticas en pro de la 
seguridad de los habitantes y 
de sus bienes, y ajustadas al 
derecho de cada país.  
(Brotat i Jubert, 2002) 
 
 
Problemas complejos, al que no se le 
pueden dar respuestas únicamente 
policiales. 
 















Tiempo promedio en el reporte de 
Incidencias delictivas. 
Tiempo promedio en el registro de las 



















Hace referencia al manejo y 
diseño de canales de 
comunicación que destina una 
organización con fines de 
lucro para establecer contacto 
e interactuar con sus clientes. 
(Estrada Vela, 2007) 
 
Sistema vía web y móvil que permite 
mejorar significativamente el nivel de 
seguridad, garantizando una 
































Tabla N°  2: Indicadores 
 






















Determina el tiempo 
promedio de registro de 
las incidencias que 




Reducir el tiempo 




















TPRID = Tiempo promedio en el 
registro  de las incidencias 
delictivas. 
TRID = Tiempo de registro de 
las incidencias delictivas. 








Determina el tiempo 
promedio de los reportes 
de las incidencias 
delictivas que se realizan 
a diario. 
 
Reducir el tiempo en el 
















TPRID = Tiempo promedio de 





TRID = Tiempo de reporte de 
incidencias delictivas 
n = Número de reportes de 
incidencias  delictivas 
3 Tiempo promedio 
en el registro de las 
asignaciones 




Determina el tiempo 
promedio que se genera 
para obtener los reportes 
de las unidades 
vehiculares.  
Reducir tiempo en el 
registro de las 
asignaciones 



















TPRAVID = Tiempo promedio 
en el registro de asignaciones 
vehiculares de las incidencias 
TRAVID = Tiempo registro de 
las asignaciones vehiculares de 
las incidencias 

















En la presente investigación la metodología utilizada es experimental ya que 
existe la relación causa y efecto entre la variable dependiente (Monitoreo de 
incidencias delictivas) y la variable independiente (Sistema  de alerta vía web 
móvil).  
2.4. Tipos de estudio. 
 Investigación Aplicada. 
Debido a que esta investigación pretende establecer y analizar las causas, 
sucesos o fenómenos enfocados a la problemática. Principalmente poner en 
práctica los conocimientos para posteriormente aplicarlos.  
 Investigación Explicativa. 
Debido a que esta investigación centra su interés en explicar por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables 
están relacionadas.  
2.5. Diseño. 
 
 Experimental: Pre experimental. 
Se utilizará el método de diseño en sucesión o en línea, llamado también 
método PRE-TEST, POST-TEST con un solo grupo, el que consiste en: 
 Realizar una medición anticipada de la variable dependiente (PRE-TEST).  
 La aplicación de la variable independiente a los sujetos del grupo. 
 Realizar una medición nueva de la variable dependiente en los sujetos 
(POST-TEST). 










 G: Grupo Experimental. 
 O1: Monitoreo de incidencias delictivas antes de la aplicación del Sistema de 
alertas vía web y móvil para monitorear acciones delictivas. 
 X: Es la aplicación del Sistema de alerta vía web y móvil para mejorar el 
monitoreo de incidencias delictivas en la ciudad de Trujillo. 
 O2: Monitoreo de incidencias delictivas luego de la aplicación del Sistema de 
alertas vía web y móvil para monitorear acciones delictivas. 
 
2.6. Población, muestra y muestreo. 
 
2.6.1. Población. 
La población está establecida por la cantidad de llamadas de alerta 
semanales de actos delictivos que se producen en el distrito de Trujillo. 
Dicha población es de 107. 
2.6.2. Muestra. 
   
𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗  𝑝 ∗ 𝑞
 
Dónde: 
𝑛 ∶ 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑍 ∶ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑙  95% (1.96) 
𝑝 ∶ 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 
𝑞 ∶ 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 
𝑁 ∶ 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐸 ∶ 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑜 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 
Datos: 
𝑛 = ¿ ? 
𝑍 = 1.96 
𝑝 = 0.5 




𝑁 = 20 
𝐸 = 0.05 
Tenemos:  
𝑛 =  
(107)1.962 (0.5)(0.5)
(107 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 
𝑛 = 84.0561122 ≡ 84 
 
2.6.3. Población, muestra y muestreo por indicador. 
 Indicador 01: Tiempo promedio en el registro en el registro de incidencias 
delictivas 
Tiempo promedio en 










𝑛 =  
(107)1.962 (0.5)(0.5)
(107 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
  





 Indicador 02: Tiempo promedio en el registro de las asignaciones vehiculares 
de las Incidencias delictivas 
Tiempo promedio en el 
registro de las 
asignaciones 








𝑛 =  
(107)1.962 (0.5)(0.5)
(107 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
  










 Indicador 03: Tiempo promedio en el reporte de las Incidencias delictivas 
Tiempo promedio en 









𝑛 =  
(107)1.962 (0.5)(0.5)
(107 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
  





2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas empleadas para la recolección de información en el presente 
proyecto son las siguientes: 
 Entrevista: Permite recoger mayor cantidad de información, y mejor matizada, 
que la proporcionada por las respuestas escritas a cuestionarios. Existen 
muchos tipos de entrevista, los que pueden definirse de las formas más 
variadas, sin embargo, en términos generales, se trata de una situación en la 
que una persona se somete a las preguntas realizadas por otra. 
 Encuesta: Encuesta, instrumento cuantitativo de investigación social mediante 
la consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con 
ayuda de un cuestionario. Elemento, es la persona u objeto que posee cierta 
información o características de la que se va a estudiar. 
 Observación: Se refiere a la captación de información mediante la utilización 
de los sentidos, principalmente la vista y la audición. Consiste en realizar 
observaciones y acumular hechos que ayuden tanto a la identificación de un 
problema como a su posterior resolución. 
 
Tabla N°  3: Técnicas el Instrumento. 
TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE INFORMANTE 
Encuesta Cuestionario Población de la 








2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Para realizar el contraste de la hipótesis y determinar si es aceptada o rechazada, 
se analizará el antes y el después de las variables luego de haber sido expuestas 
al estímulo; para ello se efectuará la prueba de distribución Z para los indicadores: 
 Prueba Z (n >=30) 








































 ….. (3) 





















 ……………….. (4) 
 
o Secuencia del Método de Prueba Distribución Z 
 
a. Contrastación de la Hipótesis. 
Determinación de la hipótesis nula y  la hipótesis alternativa. 
Hipótesis Nula: 
0:0  ABH  ; Modelo actual. 
 
Hipótesis Alternativa: 







b. Establecimiento del Nivel de Significancia 
Es la posibilidad de aceptar la 0H cuando en realidad es falsa. 
c. Cálculo del Valor Z 
0Z : Estadístico Z 
0Z : Valor Crítico de Z 
d. Determinar la Región de Aceptación (R.A.) 
Se debe determinar la región de aceptación para la prueba Z. 
 
e. Decisión 
Si ..0 RRZ  : Rechazamos 0:0  ABH   
 Aceptamos 0:1  ABH   
Si ..0 RRZ  : Rechazamos  0:0  ABH   
 Aceptamos    0:1  ABH   
f. Conclusión de la Decisión (Toma de decisión) 
Rechazamos la Hipótesis Nula y concluimos que hay suficientes pruebas 
para aceptar que la implementación del sistema médico vía web se 
desarrolle con éxito. 
 
 Si n < 30    → Prueba T: Student para diferencia de medias. 
En probabilidad y estadística, la distribución t (de Student) es una 
distribución de probabilidad  que surge del problema de estimar la media de 
una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra  es 
pequeño. 
Aparece de manera natural al realizar la prueba t de Student para la 
determinación de las diferencias entre dos medias muéstrales y para la 
construcción del intervalo de confianza  para la diferencia entre las medias de 
dos poblaciones cuando se desconoce la desviación típica de una población y 








3.1.1 Prueba de hipótesis. 
La Contrastación de Hipótesis se realizado de acuerdo al método 
propuesto Pre Test - Pos Test, para poder aceptar o rechazar la 
hipótesis. Así mismo, para la realización de este diseño se identificaron 
indicadores cuantitativos y cualitativos, los cuales se describen a 
continuación:  
Tabla N°  4: Tipo de Indicadores 







Tiempo Promedio en el 






Tiempo promedio en el 
registro de las asignaciones 






Tiempo promedio en el reporte 








Nivel de usabilidad del 
sistema, cumplimiento de 






3.1.2 Prueba de hipótesis Indicador Dependiente. 
3.1.2.1 Prueba de hipótesis para indicador 1: Cuantitativo. 




a) Definición de Variables 
TPRIDa = Tiempo promedio en el registro de las 
incidencias delictivas con el sistema actual. 
TPRIDs = Tiempo promedio en el registro de las 
incidencias delictivas con el sistema propuesto. 
b) Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en el registro de las 
incidencias delictivas con el sistema actual es Menor o 
igual que el Tiempo promedio en el registro de las 
incidencias delictivas con la Implementación del sistema 
propuesto. (Segundos)  
 
                                           𝐇𝟎 = 𝐓𝐏𝐑𝐈𝐃𝐚 − 𝐓𝐏𝐑𝐈𝐃𝐬 ≤ 0  
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en el registro de las 
incidencias delictivas con el sistema actual es mayor que el 
Tiempo promedio en el registro de las incidencias delictivas 
con la Implementación del sistema propuesto. (Segundos) 
                                            𝐇𝐚 = 𝐓𝐏𝐑𝐈𝐃𝒂 − 𝐓𝐏𝐑𝐈𝐃𝒔 > 0 
 
 
c) Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia (= 0.05) del 5%. Por lo 
tanto el nivel de confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 
 
d) Estadígrafo de contraste  
Puesto que n=84 es mayor que 30, usaremos la 
































Resultados: Para calcular el Tiempo promedio en el registro 
de las incidencias delictivas se ha estimado un universo de 
84 incidencias. 
 
Tabla N°  5: Pres-Post 













1 156 66 -62.01 -15.07 3845.24 227.10 
2 198 62 -20.01 -19.07 400.40 363.66 
3 256 108 37.99 26.93 1443.24 725.22 
4 246 83 27.99 1.93 783.44 3.72 
5 187 90 -31.01 8.93 961.62 79.74 
6 248 66 29.99 -15.07 899.40 227.10 
7 153 82 -65.01 0.93 4226.30 0.86 
8 284 85 65.99 3.93 4354.68 15.44 
9 299 88 80.99 6.93 6559.38 48.02 
10 267 82 48.99 0.93 2400.02 0.86 
11 231 85 12.99 3.93 168.74 15.44 
12 180 80 -38.01 -1.07 1444.76 1.14 
13 225 88 6.99 6.93 48.86 48.02 
14 219 83 0.99 1.93 0.98 3.72 
15 188 73 -30.01 -8.07 900.60 65.12 
16 221 62 2.99 -19.07 8.94 363.66 
17 120 86 -98.01 4.93 9605.96 24.30 
18 126 107 -92.01 25.93 8465.84 672.36 
19 136 87 -82.01 5.93 6725.64 35.16 




21 253 68 34.99 -13.07 1224.30 170.82 
22 292 96 73.99 14.93 5474.52 222.90 
23 274 96 55.99 14.93 3134.88 222.90 
24 189 85 -29.01 3.93 841.58 15.44 
25 150 60 -68.01 -21.07 4625.36 443.94 
26 265 96 46.99 14.93 2208.06 222.90 
27 140 75 -78.01 -6.07 6085.56 36.84 
28 194 89 -24.01 7.93 576.48 62.88 
29 299 110 80.99 28.93 6559.38 836.94 
30 252 65 33.99 -16.07 1155.32 258.24 
31 236 90 17.99 8.93 323.64 79.74 
32 248 91 29.99 9.93 899.40 98.60 
33 129 95 -89.01 13.93 7922.78 194.04 
34 284 72 65.99 -9.07 4354.68 82.26 
35 296 60 77.99 -21.07 6082.44 443.94 
36 247 89 28.99 7.93 840.42 62.88 
37 289 63 70.99 -18.07 5039.58 326.52 
38 251 88 32.99 6.93 1088.34 48.02 
39 234 83 15.99 1.93 255.68 3.72 
40 186 86 -32.01 4.93 1024.64 24.30 
41 165 95 -53.01 13.93 2810.06 194.04 
42 227 64 8.99 -17.07 80.82 291.38 
43 252 86 33.99 4.93 1155.32 24.30 
44 152 72 -66.01 -9.07 4357.32 82.26 
45 142 63 -76.01 -18.07 5777.52 326.52 
46 205 85 -13.01 3.93 169.26 15.44 
47 266 92 47.99 10.93 2303.04 119.46 
48 187 80 -31.01 -1.07 961.62 1.14 
49 173 88 -45.01 6.93 2025.90 48.02 
50 214 67 -4.01 -14.07 16.08 197.96 
51 187 70 -31.01 -11.07 961.62 122.54 
52 231 81 12.99 -0.07 168.74 0.00 
53 147 107 -71.01 25.93 5042.42 672.36 
54 268 62 49.99 -19.07 2499.00 363.66 




56 234 102 15.99 20.93 255.68 438.06 
57 243 60 24.99 -21.07 624.50 443.94 
58 254 70 35.99 -11.07 1295.28 122.54 
59 177 97 -41.01 15.93 1681.82 253.76 
60 255 73 36.99 -8.07 1368.26 65.12 
61 279 68 60.99 -13.07 3719.78 170.82 
62 296 92 77.99 10.93 6082.44 119.46 
63 296 64 77.99 -17.07 6082.44 291.38 
64 190 70 -28.01 -11.07 784.56 122.54 
65 231 72 12.99 -9.07 168.74 82.26 
66 142 79 -76.01 -2.07 5777.52 4.28 
67 157 76 -61.01 -5.07 3722.22 25.70 
68 268 83 49.99 1.93 2499.00 3.72 
69 278 79 59.99 -2.07 3598.80 4.28 
70 122 96 -96.01 14.93 9217.92 222.90 
71 194 64 -24.01 -17.07 576.48 291.38 
72 242 90 23.99 8.93 575.52 79.74 
73 186 79 -32.01 -2.07 1024.64 4.28 
74 293 64 74.99 -17.07 5623.50 291.38 
75 272 79 53.99 -2.07 2914.92 4.28 
76 216 91 -2.01 9.93 4.04 98.60 
77 185 68 -33.01 -13.07 1089.66 170.82 
78 248 91 29.99 9.93 899.40 98.60 
79 169 77 -49.01 -4.07 2401.98 16.56 
80 284 67 65.99 -14.07 4354.68 197.96 
81 219 103 0.99 21.93 0.98 480.92 
82 191 75 -27.01 -6.07 729.54 36.84 
83 275 76 56.99 -5.07 3247.86 25.70 
84 169 107 -49.01 25.93 2401.98 672.36 
Sumatoria 18313 6810   226536.99 15053.57 
Promedio 218.01 81.07     





















= 𝟐𝟏𝟖. 𝟎𝟏 
 
































= 𝟏𝟕𝟗. 𝟐𝟏 
 
Cálculo de Z: 
𝒁𝒄 =



















𝒁𝒄 = 𝟏𝟖. 𝟓𝟓 
 
e) Región crítica 
Para α =0.05 (Anexo-N°05) encontramos Zα = 1.645 
Entonces la región critica de la prueba es Ztab = < 1.645 >. 


























Puesto que Zc = 𝟏𝟖. 𝟓𝟓 calculado, es mayor que Zα = 
1.645 y estando este valor dentro de la región de rechazo 
< 1.645 >, entonces se rechaza H0 y por consiguiente se 
acepta Ha. Se concluye entonces que el Tiempo promedio 
en el registro de las incidencias delictivas es menor con el 
Sistema Propuesto que con el Sistema Actual con un nivel 
de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 
3.1.2.2 Prueba de hipótesis para indicador 2: Cuantitativo. 
Tiempo promedio en el registro de las asignaciones vehiculares 
de las incidencias delictivas. 
g) Definición de Variables 
TPRAVIDa = Tiempo promedio en el registro de las 
asignaciones vehiculares de las incidencias delictivas con 
el sistema actual. 
TPRAVIDs = Tiempo promedio en el registro de las 
asignaciones vehiculares de las incidencias delictivas con 
el sistema propuesto. 
h) Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en el registro de las 
asignaciones vehiculares de las incidencias delictivas con 
el sistema actual es Menor o igual que el Tiempo promedio 
en el registro de las asignaciones vehiculares de las 
incidencias delictivas con la Implementación del sistema 




                                           𝐇𝟎 = 𝐓𝐏𝐑𝐀𝐕𝐈𝐃𝐚 − 𝐓𝐏𝐑𝐀𝐕𝐈𝐃𝐬 ≤ 0  
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en el registro de las 
asignaciones vehiculares de las incidencias delictivas con el 
sistema actual es mayor que el Tiempo promedio en el 
registro de las asignaciones vehiculares de las incidencias 
delictivas con la Implementación del sistema propuesto. 
(Segundos) 
                                            𝐇𝐚 = 𝐓𝐏𝐑𝐀𝐕𝐈𝐃𝒂 − 𝐓𝐏𝐑𝐀𝐕𝐈𝐃𝒔 > 0 
 
i) Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia (= 0.05) del 5%. Por lo 
tanto el nivel de confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 
j) Estadígrafo de contraste  
Puesto que n=84 es mayor que 30, usaremos la 





























Resultados: Para calcular el Tiempo promedio en el registro 
de las asignaciones vehiculares de las incidencias delictivas 
se ha estimado un universo de 84 asignaciones vehiculares. 
 
Tabla N°  6: Pres-Post 
















1 497 106 37.49 -0.29 1405.50 0.08 
2 468 92 8.49 -14.29 72.08 204.20 
3 568 128 108.49 21.71 11770.08 471.32 
4 528 112 68.49 5.71 4690.88 32.60 
5 414 124 -45.51 17.71 2071.16 313.64 
6 528 85 68.49 -21.29 4690.88 453.26 
7 317 121 -142.51 14.71 20309.10 216.38 
8 395 119 -64.51 12.71 4161.54 161.54 
9 371 94 -88.51 -12.29 7834.02 151.04 
10 556 97 96.49 -9.29 9310.32 86.30 
11 355 123 -104.51 16.71 10922.34 279.22 
12 506 107 46.49 0.71 2161.32 0.50 
13 546 103 86.49 -3.29 7480.52 10.82 
14 488 85 28.49 -21.29 811.68 453.26 
15 541 107 81.49 0.71 6640.62 0.50 
16 541 107 81.49 0.71 6640.62 0.50 
17 441 107 -18.51 0.71 342.62 0.50 
18 402 125 -57.51 18.71 3307.40 350.06 
19 321 110 -138.51 3.71 19185.02 13.76 
20 565 108 105.49 1.71 11128.14 2.92 
21 579 103 119.49 -3.29 14277.86 10.82 
22 312 125 -147.51 18.71 21759.20 350.06 
23 465 106 5.49 -0.29 30.14 0.08 
24 333 106 -126.51 -0.29 16004.78 0.08 
25 494 93 34.49 -13.29 1189.56 176.62 
26 456 129 -3.51 22.71 12.32 515.74 
27 544 91 84.49 -15.29 7138.56 233.78 
28 343 94 -116.51 -12.29 13574.58 151.04 
29 393 127 -66.51 20.71 4423.58 428.90 
30 309 84 -150.51 -22.29 22653.26 496.84 
31 420 87 -39.51 -19.29 1561.04 372.10 
32 465 102 5.49 -4.29 30.14 18.40 
33 521 90 61.49 -16.29 3781.02 265.36 




35 583 115 123.49 8.71 15249.78 75.86 
36 368 96 -91.51 -10.29 8374.08 105.88 
37 388 106 -71.51 -0.29 5113.68 0.08 
38 386 92 -73.51 -14.29 5403.72 204.20 
39 460 106 0.49 -0.29 0.24 0.08 
40 461 124 1.49 17.71 2.22 313.64 
41 537 87 77.49 -19.29 6004.70 372.10 
42 519 99 59.49 -7.29 3539.06 53.14 
43 335 105 -124.51 -1.29 15502.74 1.66 
44 467 113 7.49 6.71 56.10 45.02 
45 344 86 -115.51 -20.29 13342.56 411.68 
46 496 93 36.49 -13.29 1331.52 176.62 
47 585 118 125.49 11.71 15747.74 137.12 
48 485 128 25.49 21.71 649.74 471.32 
49 497 84 37.49 -22.29 1405.50 496.84 
50 354 103 -105.51 -3.29 11132.36 10.82 
51 600 109 140.49 2.71 19737.44 7.34 
52 544 83 84.49 -23.29 7138.56 542.42 
53 503 121 43.49 14.71 1891.38 216.38 
54 364 130 -95.51 23.71 9122.16 562.16 
55 477 128 17.49 21.71 305.90 471.32 
56 560 126 100.49 19.71 10098.24 388.48 
57 454 128 -5.51 21.71 30.36 471.32 
58 456 84 -3.51 -22.29 12.32 496.84 
59 592 117 132.49 10.71 17553.60 114.70 
60 512 81 52.49 -25.29 2755.20 639.58 
61 319 111 -140.51 4.71 19743.06 22.18 
62 359 130 -100.51 23.71 10102.26 562.16 
63 566 98 106.49 -8.29 11340.12 68.72 
64 357 130 -102.51 23.71 10508.30 562.16 
65 358 93 -101.51 -13.29 10304.28 176.62 
66 389 92 -70.51 -14.29 4971.66 204.20 
67 563 125 103.49 18.71 10710.18 350.06 




69 569 114 109.49 7.71 11988.06 59.44 
70 445 127 -14.51 20.71 210.54 428.90 
71 381 106 -78.51 -0.29 6163.82 0.08 
72 357 102 -102.51 -4.29 10508.30 18.40 
73 425 88 -34.51 -18.29 1190.94 334.52 
74 516 97 56.49 -9.29 3191.12 86.30 
75 547 114 87.49 7.71 7654.50 59.44 
76 506 81 46.49 -25.29 2161.32 639.58 
77 406 130 -53.51 23.71 2863.32 562.16 
78 492 94 32.49 -12.29 1055.60 151.04 
79 521 114 61.49 7.71 3781.02 59.44 
80 367 97 -92.51 -9.29 8558.10 86.30 
81 584 90 124.49 -16.29 15497.76 265.36 
82 539 104 79.49 -2.29 6318.66 5.24 
83 404 111 -55.51 4.71 3081.36 22.18 







    



















= 𝟒𝟓𝟗. 𝟓𝟏 
 







































Cálculo de Z: 
𝒁𝒄 =



















𝒁𝒄 = 𝟑𝟕. 𝟑𝟗 
 
k) Región crítica 
Para α =0.05 (Anexo-N°05) encontramos Zα = 1.645 
Entonces la región critica de la prueba es Ztab = < 1.645 >. 











Puesto que Zc = 𝟑𝟕. 𝟑𝟗 calculado, es mayor que Zα = 
1.645 y estando este valor dentro de la región de rechazo 
















acepta Ha. Se concluye entonces que el Tiempo promedio 
en el registro de las asignaciones vehiculares de las 
incidencias delictivas es menor con el Sistema Propuesto 
que con el Sistema Actual con un nivel de error del 5% y 
un nivel de confianza del 95%. 
3.1.2.3 Prueba de hipótesis para indicador 3: Cuantitativo. 
Tiempo promedio en el reporte de Incidencias delictivas. 
m) Definición de Variables 
TPRIDa = Tiempo promedio en el reporte de Incidencias 
delictivas con el sistema actual. 
TPRIDs = Tiempo promedio en el reporte de Incidencias 
delictivas con el sistema propuesto. 
n) Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en el reporte de 
Incidencias delictivas con el sistema actual es Menor o 
igual que el Tiempo promedio en el reporte de Incidencias 
delictivas con la Implementación del sistema propuesto. 
(Segundos)  
                                           𝐇𝟎 = 𝐓𝐏𝐑𝐈𝐃𝐚 − 𝐓𝐏𝐑𝐈𝐃𝐬 ≤ 0  
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en el reporte de 
Incidencias delictivas con el sistema actual es mayor que el 
Tiempo promedio en el reporte de Incidencias delictivas con 
la Implementación del sistema propuesto. (Segundos) 
                                            𝐇𝐚 = 𝐓𝐏𝐑𝐈𝐃𝒂 − 𝐓𝐏𝐑𝐈𝐃𝒔 > 0 
 
o) Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia (= 0.05) del 5%. Por lo 
tanto el nivel de confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 




Puesto que n=84 es mayor que 30, usaremos la 





























Resultados: Para calcular el Tiempo promedio en el reporte 
de Incidencias delictivas se ha estimado un universo de 84 
incidencias que se realizan. 
Tabla N°  7: Pres-Post 














246 40 10.61 10.96 112.57 120.12 
2 
229 48 -49.39 -13.04 2439.37 170.04 
3 
242 45 44.61 -12.04 1990.05 144.96 
4 
219 58 -19.39 5.96 375.97 35.52 
5 
198 39 -51.39 3.96 2640.93 15.68 
6 
299 38 35.61 4.96 1268.07 24.60 
7 
234 58 -18.39 -13.04 338.19 170.04 
8 
205 49 -4.39 -5.04 19.27 25.40 
9 
271 55 41.61 0.96 1731.39 0.92 
10 
228 37 50.61 -2.04 2561.37 4.16 
11 
243 54 41.61 -5.04 1731.39 25.40 
12 
264 51 35.61 -6.04 1268.07 36.48 
13 
226 41 37.61 -9.04 1414.51 81.72 
14 
224 36 41.61 -3.04 1731.39 9.24 
15 





260 60 27.61 -5.04 762.31 25.40 
17 
221 60 -34.39 -6.04 1182.67 36.48 
18 
240 49 23.61 -0.04 557.43 0.00 
19 
256 58 32.61 -3.04 1063.41 9.24 
20 
260 48 -26.39 -6.04 696.43 36.48 
21 
217 59 45.61 8.96 2080.27 80.28 
22 
181 43 -26.39 -3.04 696.43 9.24 
23 
238 54 -39.39 9.96 1551.57 99.20 
24 
295 51 -44.39 4.96 1970.47 24.60 
25 
299 46 -21.39 -13.04 457.53 170.04 
26 
201 39 6.61 -8.04 43.69 64.64 
27 
247 58 -4.39 2.96 19.27 8.76 
28 
199 35 15.61 10.96 243.67 120.12 
29 
228 59 -10.39 -0.04 107.95 0.00 
30 
200 52 -49.39 11.96 2439.37 143.04 
31 
235 35 -45.39 -10.04 2060.25 100.80 
32 
184 43 -11.39 1.96 129.73 3.84 
33 
222 35 -62.39 7.96 3892.51 63.36 
34 
274 44 -31.39 1.96 985.33 3.84 
35 
190 55 29.61 2.96 876.75 8.76 
36 
194 56 24.61 -0.04 605.65 0.00 
37 
229 59 -9.39 4.96 88.17 24.60 
38 
285 57 9.61 8.96 92.35 80.28 
39 
221 58 -34.39 7.96 1182.67 63.36 
40 
222 59 -19.39 -3.04 375.97 9.24 
41 
196 39 12.61 8.96 159.01 80.28 
42 
235 48 -65.39 -5.04 4275.85 25.40 
43 
282 60 52.61 -1.04 2767.81 1.08 
44 
225 57 -15.39 -13.04 236.85 170.04 
45 
205 51 14.61 -0.04 213.45 0.00 
46 
221 43 29.61 3.96 876.75 15.68 
47 
195 53 -51.39 -1.04 2640.93 1.08 
48 
243 39 -9.39 -10.04 88.17 100.80 
49 





238 44 47.61 7.96 2266.71 63.36 
51 
225 55 37.61 9.96 1414.51 99.20 
52 
235 52 -1.39 -6.04 1.93 36.48 
53 
184 45 17.61 -4.04 310.11 16.32 
54 
283 58 17.61 4.96 310.11 24.60 
55 
248 48 -18.39 -8.04 338.19 64.64 
56 
271 40 -18.39 -6.04 338.19 36.48 
57 
230 38 21.61 -9.04 466.99 81.72 
58 
274 60 -7.39 7.96 54.61 63.36 
59 
289 51 -56.39 -1.04 3179.83 1.08 
60 
300 45 31.61 6.96 999.19 48.44 
61 
222 41 28.61 -1.04 818.53 1.08 
62 
235 59 -13.39 -8.04 179.29 64.64 
63 
284 42 -19.39 3.96 375.97 15.68 
64 
245 36 53.61 7.96 2874.03 63.36 
65 
259 47 3.61 8.96 13.03 80.28 
66 
195 48 50.61 -6.04 2561.37 36.48 
67 
264 60 -66.39 -11.04 4407.63 121.88 
68 
224 60 39.61 -0.04 1568.95 0.00 
69 
201 50 44.61 -10.04 1990.05 100.80 
70 
262 60 45.61 9.96 2080.27 99.20 
71 
289 54 -0.39 -10.04 0.15 100.80 
72 
279 55 12.61 4.96 159.01 24.60 
73 
260 43 -33.39 3.96 1114.89 15.68 
74 
223 52 -2.39 1.96 5.71 3.84 
75 
208 42 -16.39 -2.04 268.63 4.16 
76 
289 54 26.61 8.96 708.09 80.28 
77 
274 36 -42.39 4.96 1796.91 24.60 
78 
222 37 -19.39 4.96 375.97 24.60 
79 
269 50 -36.39 -4.04 1324.23 16.32 
80 
187 45 -3.39 -4.04 11.49 16.32 
81 
180 35 16.61 11.96 275.89 143.04 
82 
211 57 -50.39 1.96 2539.15 3.84 
83 












    




















































= 𝟓𝟎. 𝟏𝟑 
 
Cálculo de Z: 
𝒁𝒄 =



















𝒁𝒄 = 𝟓𝟒. 𝟎𝟓 
 
q) Región crítica 
Para α =0.05 (Anexo-N°05) encontramos Zα = 1.645 


















Puesto que Zc = 𝟓𝟒. 𝟎𝟓 calculado, es mayor que Zα = 
1.645 y estando este valor dentro de la región de rechazo 
< 1.645 >, entonces se rechaza H0 y por consiguiente se 
acepta Ha. Se concluye entonces que el Tiempo promedio 
en el reporte de Incidencias delictivas es menor con el 
Sistema Propuesto que con el Sistema Actual con un nivel 








































3.1.3 Prueba de hipótesis Indicador Independiente. 
Nivel de usabilidad del sistema, cumplimiento de Métricas y arquitectura de 
Software 
 
3.1.3.1 Prueba de hipótesis para indicador Variable Independiente:  
a) Cálculo para nivel de usabilidad del sistema, cumplimiento de 
métricas y arquitectura de software: 
Para contrastar la hipótesis se aplicó una encuesta a dos 
expertos en software. Han sido tabuladas, de manera que se 
calculen los resultados obtenidos de acuerdo a los rangos 
que se presentan a continuación: En la Tabla N°8, podemos 
ver el rango de valores para evaluar el nivel de funcionalidad 
del sistema, cumplimiento de métricas y arquitectura de 
software. 
 
Tabla N°  8: Nivel de Aprobación 
  Rango Nivel de Aprobación Peso 
MB MUY BUENO 5 
B BUENO 4 
R REGULAR 3 
D DEFICIENTE 2 
MD MUY DEFICIENTE 1 
 
Los valores se calcularon en base a las respuestas 
proporcionadas por los expertos al azar. Para realizar la 
ponderación correspondiente de las preguntas aplicadas en 




de ponderación: [1-5]). A continuación, se muestran los 
resultados: Para cada pregunta se contabilizo la frecuencia 
de ocurrencia para cada una de las posibles tipos de 
respuestas (05) por cada entrevistado (2), luego se calculó 
el puntaje total y puntaje promedio, como se detalla: 
   Se tiene que: 




  Dónde: 
𝐏𝐓𝒊 = Puntaje Total de la pregunta i − esima 
𝐅𝐢𝐣 = Frecuencia j − esima de la pregunta i − esima 
𝐏𝐣 = Peso j − esimo 
 
  El cálculo del promedio ponderado por cada pregunta sería: 




  Dónde: 
PP̅̅̅̅ i = Promedio de puntaje total de la pregunta i − esima 
𝐧 = 2 muestra experto 
 
En la tabla N°9, podemos ver la ponderación de los criterios 
de evaluación del indicador nivel de usabilidad del sistema, 
cumplimiento de métricas de calidad y arquitectura de 
Software. 
Tabla N°  9: Nivel de usabilidad del sistema, cumplimiento de métricas calidad y 






 MB B R D MD   
Como califica la arquitectura 
que tiene el software. 
1 1    9 4.5 
Como califica la usabilidad 
del software de entorno a 






El software fue revisado por 2 ingenieros de sistemas 
expertos en sistemas web donde verificaron como estaba 
diseñado la arquitectura que presenta el software, atributos 
de calidad aplicado según la ISO/IEC 9126 como es la 
operatividad característica de Usabilidad, la portabilidad otra 
característica de Mantenimiento y el cumplimiento de los 
requerimiento funcionales. El resultado calculado según la 
encuesta (Ver Anexo N° 05) se obtuvo un puntaje promedio 






























Como califica la 




   8 4 
Como califica el 
cumplimiento de los 
requerimientos funcionales. 









Luego de haber efectuado un análisis de los resultados respecto al indicador I 
tiempo promedio en el registro de las incidencias delictivas se concluyó que la 
diferencia obtenida es de 218.01 segundos con el sistema actual y 81.07 
segundos con el sistema propuesto, obteniendo un decremento del 62.81%. 
Se debe a que el sistema actual es manual; por el contrario el sistema 
propuesto permite registro de las incidencias delictivas y mejorando el tiempo 
de respuesta. Se demuestra que con el sistema propuesto mejora la 
disminución del tiempo promedio de registro de las incidencias delictivas. 
Indicador I: Tiempo promedio en el registro de las incidencias delictivas. 
Tabla N°  10: Comparativo Indicador I 
TPRIDa % TPRIDs % Decremento  % 


























Los valores obtenidos en el análisis del indicador II, respecto al tiempo promedio en el 
registro de las asignaciones vehiculares de las incidencias delictivas se concluyó que 
la diferencia obtenida es de 459.51 segundos con el sistema actual y 81.07 segundos 
con el sistema propuesto, obteniendo un decremento del 82.36%. Se debe a que el 
sistema actual es manual; por el contrario el sistema propuesto permite registro de las 
asignaciones vehiculares de las incidencias delictivas y mejorando el tiempo de 
respuesta. Se demuestra que con el sistema propuesto mejora la disminución del 
tiempo promedio de registro de las asignaciones vehiculares. 
 
Indicador II: Tiempo promedio en el registro de las asignaciones vehiculares de las 
incidencias delictivas 






























TPRAVIDa % TPRAVIDs % Decremento  % 




Gráfico N°  2: Indicador II 
 
 
Con respecto al resultado del análisis realizado al indicador III tiempo 
promedio en el reporte de Incidencias delictivas se concluyó que la diferencia 
obtenida es de 246.39 segundos con el sistema actual y 48.04 segundos con 
el sistema propuesto, obteniendo un decremento del 62.81%. Se debe a que 
el sistema actual es manual; por el contrario el sistema propuesto permite 
registro de las incidencias delictivas y mejorando el tiempo de respuesta. Se 
demuestra que con el sistema propuesto mejora la disminución del tiempo 
promedio en el reporte de Incidencias delictivas. 
Indicador III: Tiempo promedio en el reporte de Incidencias delictivas. 
Tabla N°  12: Comparativo Indicador III 
TPRIDa % TPRIDs % Decremento  % 




























Comparando nuestro antecedente Nacional sobre el Desarrollo de plan distrital de 
seguridad ciudadana de Santiago de surco realizado por CODISEC, que tiene por 
objetivo programar actividades sobre el diagnostico de los distritos sobre la seguridad 
ciudadana, con reportes en tiempo real. Para esta investigación se aplicó entrevistas, 
encuestas y planteo que se utilizará los prototipos que tendrían la información en 
línea con el sistema web, mejorarían sus índices de eficiencias y serian beneficiados 
los ciudadanos con todo el manejo de la aplicación móvil y su incidencia registrada en 
caso de robo o asalto. 
 
El uso de la tecnología apunta, para que la comunicación sea más rápida y poder así  
disminuir tiempos y aumentar el nivel de satisfacción de los ciudadanos de la ciudad 
de Trujillo. 
 
En nuestra investigación se ha realizado el estudio de las metodologías de desarrollo, 
lenguajes de programación y gestores de base de datos; donde  se ha elegido  
ICONIX por ser una metodología ágil  que se adapta entre la complejidad de RUC y la 
simplicidad de XP, con respecto al lenguaje de programación se ha optado por PHP y 
MySQL que es un gestor de base datos, ambos son muy utilizados  en sistemas de 
alertas vía web y móvil, las aplicaciones funcionaran en cualquier plataforma, son 
fáciles de usar y las licencias son libres que permitirá disminuir nuestros costos de 
inversión de software. 
 
En conclusión, el sistema propuesto será de un gran aporte para el control de 
monitoreo de incidencias delictivas en la ciudad de Trujillo. Por qué generara  valor  y 























Se logró mejorar el monitoreo de acciones delictivas cumpliendo los objetivos 
específicos siguientes: 
 
 Se logró disminuir el tiempo promedio en el registro de las incidencias delictivas 
en un 62.81%. 
 
 Se logró disminuir el tiempo promedio en el registro de las asignaciones 
vehiculares de las incidencias delictivas en un 99.92%. 
 
 Se logró reducir el tiempo promedio en el reporte de Incidencias delictivas en un 
80.47%. 
 
 Se concluye que el desarrollo es factible económicamente, de acuerdo a los 
indicadores económicos evaluados, que son: 
– VAN 18,159.93  
– B/C(2.30) 
– TIR (59.00%)  
– Recuperándose el capital invertido en 10 meses y 26 días aproximadamente 
 Se logró medir el nivel de usabilidad del sistema propuesto, obteniendo un 

























Luego de haber  elaborado el presente estudio, se llegó a las siguientes 
recomendaciones. 
 Se recomienda establecer políticas internas que garanticen el uso y el 
buen funcionamiento del sistema de alerta vía web. 
 Se recomienda utilizar el sistema de alerta vía web a que sirve como una 
herramienta de monitoreo y control, debido que permite mejorar el control 
de las incidencias delictivas. 
 Se recomienda brindar mantenimiento constante y mejorar en el sistema 
de alerta vía web;  para fortalecer sus bondades y reducir los costos del 
sistema. 
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ANEXO 01 – REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
 




















































Deficiente Infraestructura Policial, 
Tecnológica y Ausencia de 
efectivos Policiales. 
   Alto Indicie de Hechos 
Delictivos en la Población     
 
Insatisfacción de los 
Ciudadanos 
Falta de Cultura de 
Seguridad Ciudadana 
Falta de implementación  de 






















ANEXO 01 – 2 “Encuesta dirigida a los Ciudadanos en general” 
Objetivo: La presente encuesta tiene la finalidad Identificar la situación actual del nivel de 
seguridad al ciudadano de la localidad de Trujillo. 
 Marque su respuesta con   o  
 Seleccione sólo una respuesta por pregunta. 
 
1. ¿Un joven con familia sin empleo por ser negado de oportunidades. Es obligado a 
cometer actos delictivos para conseguir el dinero y sustentar sus necesidades? 
 Definitivamente si  
 Probablemente si 
 Indeciso 
 Probablemente no 
 Definitivamente no 
 
2. ¿Las actitudes que se presentan en los jóvenes integrantes de las pandillas. Son 
causadas por problemas familiares? 
 Definitivamente si  
 Probablemente si 
 Indeciso 
 Probablemente no 
 Definitivamente no 
 
3. ¿Al reportar un acontecimiento a la comisaria de su localidad. La asistencia policial 
es eficiente? 
 Definitivamente si  
 Probablemente si 
 Indeciso 
 Probablemente no 
 Definitivamente no 
 
4. ¿El tiempo promedio de atención de las rondas policiales en su localidad son 
eficientes? 
 Definitivamente si  





 Probablemente no 
 Definitivamente no 
 
5. ¿Cuándo se presenta una manifestación o actos delictivos los efectivos que asisten 
son lo suficiente para contrarrestar el acontecimiento? 
 Definitivamente si  
 Probablemente si 
 Indeciso 
 Probablemente no 
 Definitivamente no 
 
6. ¿La falta de empleo influyen en los delitos contra el patrimonio? 
Ejem. Robos, estafas, apropiaciones ilícitas, etc. 
 Definitivamente si  
 Probablemente si 
 Indeciso 
 Probablemente no 
 Definitivamente no 
 
7. ¿Utiliza medios de seguridad y protección de tipo humano? (agentes de seguridad). 
 Definitivamente si  
 Probablemente si 
 Indeciso 
 Probablemente no 
 Definitivamente no 
 
8. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de internet desde su dispositivo móvil? 
 Diariamente 
 1 - 3 veces semanal 
 1 vez quincenal 








9. ¿De qué manera cree Ud. que ayudaría un sistema  de alerta vía móvil para 
monitorear acciones delictivas, desde donde se encuentre ubicado? 
 Ayudaría bastante 
 Ayudaría regularmente 
 Ayudaría poco 
 Ayudaría casi nada 
 No ayudaría casi nada 
 
10. ¿Cuán de acuerdo está con respecto a la implementación de un sistema de alerta 
vía web y móvil para mejorar el monitoreo de acciones delictivas en la ciudad de 
Trujillo? 
 Muy de acuerdo 
 De acuerdo 
 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
 En desacuerdo 





































ANEXO 02 – MARCO TEORICO 
 
ANEXO 02 – 1 Cuadro de comparación de Metodologías de Desarrollo. 
 










BREVE    
DESCRIPCION 
Se caracteriza por 
ocupar el modelo 
iterativo e incremental. 
Está centrado en la 
Arquitectura. 
Modelo en el que se 
define un plan para 
desarrollar y liberar 
software. Y además 




que unifica un conjunto 
de métodos de 
orientación a objetos 
con el objetivo de 
abarcar todo el ciclo de 






Aplicaciones Web y 
Móviles 
Pequeñas Empresas 





Certificados en UML. 
Estrecha relación con 
el usuario. 
Programadores con 
habilidades blandas y 
trabajo en equipo. 
Mantiene al pendiente 
a los usuarios y cliente 







Definir los Roles 
Estimar el Esfuerzo 
Elegir que construir 
Programar 
Repetir 
Análisis de Requisitos 





S PROPIAS DEL 
MODELO 
Ocupa el modelo 
incremental y se centra 
en usar casos de uso. 
Pone énfasis en la 
comunicación. 
Dedicada a la 
construcción de 
sistemas de gestión 
pequeña y mediana 
complejidad con la 





ANEXO 02 – 2 Cuadro de comparación de Gestores de Base de Datos. 
 
 MySQL SQL Server Oracle 
VERDADERO GESTOR 
DE DATOS 
Si Si Si 
RENDIMIENTO Alto Alto Muy Alto 
CAPACIDAD Alto Alto Muy Alto 
LICENCIA Libre De Pago De Pago 
MULTIPLATAFORMA Si No Si 




No Si Si 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
ANEXO 02 – 3 Cuadro de comparación de Lenguajes de Programación. 
 









orientado a objetos 
y programación 
genérica. 
Orientado a objetos, 
imperativo. 
FUNCION 
Es de software libre 
y es útil para 
desarrollar páginas 
web. 
Es un lenguaje 




Sus aplicaciones se 




Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma 












ANEXO 03: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
 Estudio de Viabilidad Económica 
 
 Inversión. 
o Costo de Desarrollo 











































TOTAL  S/.6,000.00 
 























































o Costo de Software. 
Tabla N°  15: Costo del Software 






1 1 582.00 582.00 
2 Antivirus Nod32 Antivirus 
System v.4.0  






Libre 1 0.00 0.00 
4 Software 
MySql 5.0 
Desarrollo de Base 
de Datos 
Libre 1 0.00 0.00 
5 Mysql work 
bench 
Diseño de Base de 
Datos 
  Libre 1 0.00 0.00 
6 Netbeans IDE de 
Programación 
Libre 1 0.00 0.00 
TOTAL DE SOFTWARE S/.711.00 
 
 
o Costo de Hardware. 
Tabla N°  16: Costo de Hardware 










Lapto Core i3, Memoria RAM de 
6 GB DDR3, Disco Duro de 
600GB Sata, Monitor LCD de 
20" Wide, Grabador de DVD, 
Multilector de memorias, 
Sintonizador de TV y Radio FM, 














2 Impresora Multifuncional Canon Modelo 
:MP240 con un año de garantía 
1 200.00 200.00 




Tabla N°  17: Costo de Equipo Móvil 
 
 
o Costo de Materiales. 
Tabla N°  18: Costo de Materiales 
ITEM Descripción Cantidad Precio(S/.) Total(S/.) 
1 Lapicero – Faber Castell 2 1.00 2.00 
2 Corrector Faber Castell 1 2.50 2.50 
3 Papel Bond A4(1 millar) 1 28.00 28.00 
4 Cuaderno Norma 2 2.50 5.00 
5 DVD & CD’s – Princo 2 5.00 5.00 
6 Libreta de Apuntes 1 2.00 2.00 
7 Fotocopias 150 0.05 7.50 
8 Informes Empastados  2 15.00 30.00 
 
9 
Recarga Cartucho de Tinta 
Negro 










Recarga Cartucho de Tinta de 
Color 








11 Otros (Engrapador, Clips, etc.) 1 30.00 30.00 























Navegación ilimitada las 24 horas 
del Dia, Tarif Semiplana, Zona de 






S/  59.00 




o Costo de Servicios. 
Tabla N°  19: Costo de Servicios 
N° Descripción Monto 
Mensual 
N° de Meses Total (S/) 
1 Internet 50 4 S/. 200 
2 Transporte 60 4 S/. 240 
3 Otros Gastos 25 4 S/. 100 






Tabla N°  20: Beneficios Tangibles 
Descripción Costo(S/.) Tiempo(meses) Subtotal(S/.) 
Llamadas Telefónicas 
 
1000.00 12 12,000.00 




Tabla N°  21: Beneficios Intangibles 
Descripción 
Mejora la imagen de la Municipalidad Distrital de Trujillo 
Incrementa la satisfacción del ciudadano 
Mayor seguridad y disponibilidad de los datos 
Mejora el tiempo de respuesta 













3.1.6.1. Costos Anuales. 










Tabla N°  23: Costo de  Servicios para la Web. 





Hosting 1 1 150 150 
Dominio 1 1 110 110 





































Meses  Costo 
Total 
Computadora 1 0.37 0.40 180 12 319.68 





3.1.6.2. Flujo de Caja. 
Tabla N°  24: Flujo de Caja 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Inversión     
Costos del Software S/. 711.00    
Costos del Hardware S/ 1,899.00    
Costos de Desarrollo     
Costo de Personal S/. 6,600.00    
Costo de Materiales S/. 356.00    
Costo de Servicio S/. 540.00    
Costos Operativos     
Costo de Energía  337.44 337.44 337.44 
Costo de  Servicio 
Web 
 1088.00 1088.00 1088.00 
TOTAL COSTO S/. 10,106.00 S/. 1,425.44 S/. 1,425.44 S/. 1,425.44 
        Beneficios     
        Beneficios 
Tangibles 
 12,000.00 12,000.00 12,000.00 






















Análisis de Rentabilidad. 
Para demostrar la rentabilidad del proyecto utilizaremos técnicas para determinar 
el VAN, Costo/Beneficio, TIR; por lo tanto se tiene que calcular el valor que 
alcanzara un capital en el futuro. 
Los valores monetarios  son dados en soles S/. Y se considera un riesgo de 
capital de  6%. 
a. Valor Neto Actual(VAN) 
Representa el excedente  generado por un proyecto en términos absolutos 
después de hacer cubierto los costos de inversión, de operaciones y de uso 
del capital. 
En el VAN es la suma algebraica de los valores actualizados  de los costos 
beneficios generados por el proyecto. 
Así  mismo se logra unos beneficios anuales de S/. 12,000.00 Se ha 
considerado como vida útil del sistema un periodo de  3 años y con un riesgo 
capital de  6%. 
 









VPc: Valor Presente de los Costos 
Ci: Costo Inicial (año cero) 
Cn: Costo en el Periodo n 
n: Numero de periodos 













































VPb: valor presente de los beneficios 
Bn: Beneficio en el periodo n 
n: Numero de periodos 






   
 
                           
 
 











































































b. Relación  beneficio/Costo(B/C) 
Resulta  de dividir valor presente de los beneficios  entre el valor 







B/C: Valor actual neto 
VPb : Valor presente de los Beneficios 
VPc: Valor presente de los costos 







Interpretación: Por cada nuevo sol que se invierte, obtendremos una 
ganancia de S/. 1.30. 
 
c. Tasa interna de retorno(TIR): 
También conocida como Tasa Interna de Recuperación, se define 
como una tasa de descuento para el cual el VAN resulta igual a cero. 
Este indicador es utilizado para determinar la rentabilidad de la 
inversión propuesta, de manera que esta sea mayor a la tasa de 
retorno establecida. Para el cálculo se tomó i=45% anual (información 




     















































La tasa de interna de retorno expresa la rentabilidad del proyecto, en 



































Bueno, ahora para poder obtener los meses y días se desglosará el 





























Conclusiones de la Evaluación Económica. 
Tabla N°  25: Conclusiones de la evaluación económica. 
Valor actual neto VAN =  S/. 18,159.93 
Beneficio Costo B/C =2.30 
Tasa interna de retorno TIR =59% 
Tiempo de recuperación de capital TR=10meses y 26 días 
 
* Recomendación: 
Visto del resultado obtenido del VAN, B/C, TIR y del TR se recomienda el 



















































































































































































































































ANEXO 04: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA. 
 
 
 Fase I: Requerimientos. 
 Requerimientos Funcionales. 





























Figura N°  5: Acceso al sistema 
 






Figura N°  7: Configuración Registrar Perfil 
 








Figura N°  9: Configuración Registrar Usuario 
 








Figura N°  11: Mantenedor Registrar Marca 
 
 









Figura N°  13: Mantenedor Registrar Vehículo 
 








Figura N°  15: Mantenedor Registrar Zona 
 








Figura N°  17: Mantenedor Registrar Urbanización 
 








Figura N°  19: Operaciones Asignar Unidad Vehicular 
 








Figura N°  21: Operaciones Registrar Programación 
 

































































































 Caso de Uso General. 







Diagrama N°  3: Caso de Uso General 
 























































Caso de uso que permite al administrador verificar las 
incidencias que realizan los ciudadanos, donde se mostraran 
los datos principales del ciudadano (Nombres, Apellidos, 
DNI, Celular), la ubicación de donde se realizó la incidencia, 
la fecha y hora de la incidencia y el tipo de incidencia. Este 
servirá para poder informar al sereno, dependiendo de la 
mejor ubicación de la incidencia registrada. 
ACTOR: Administrador 
PRECONDICIONES: Autenticarse como un usuario autorizado 
POST 
CONDICIONES: 
Información ingresada correctamente en la Base de Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
1.  Ingresar al Menú Reportes “Reporte de Incidencias” 
1.1.  Se presenta la opción reporte, donde se puede realizar la búsqueda 
de la incidencia, los datos seleccionados se mostraran en un listado y se 
podrá verificar las incidencias registradas por cada ciudadano. 
1.2.  A: Hacer click a todos los requisitos que el sistema muestra en 
pantalla.  
2.  Fin del flujo principal  
FLUJO ALTERNATIVO 
1. Llenar  todos los campos obligatorios. 










CASO DE USO: Reportar registrar programación 
 
DESCRIPCIÓN: 
El administrador tendrá que ingresar a la opción reporte de 
programación, donde tendrá que seleccionar la zona, el 
cuadrante y la urbanización, se mostraran los datos de cada 
personal (Sereno) que fue registrado en dichas zona, 
mostrando la fecha inicio y fecha fin de cada programación, 
para poder detallar el reporte de programación  se puede 
imprimir y verificar dicho reporte. 
ACTOR: Administrador 
PRECONDICIONES: Autenticarse como un usuario autorizado 
POST 
CONDICIONES: 
Información ingresada correctamente en la Base de Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
3.  Ingresar al Menú Reportes “Reporte de Programación” 
3.1.  Se presenta la opción reporte, donde el administrador tiene que 
seleccionar la zona, seleccionar el cuadrante y la urbanización, 
previamente registrado en los mantenedores. 
3.2.  A: Hacer click a todos los requisitos que el sistema muestra en 
pantalla.  
4.  Fin del flujo principal  
FLUJO ALTERNATIVO 
3. Llenar  todos los campos obligatorios. 












CASO DE USO: Registrar incidencia 
 
DESCRIPCIÓN: 
Caso de uso que permite al ciudadano registrar las 
incidencias que ocurren en las calles trujillanas, donde podrá 
seleccionar el tipo de incidencia y una pequeña descripción 
de lo que ocurrió, las coordenadas de la ubicación se 
registran automáticamente.  
ACTOR: Ciudadano 
PRECONDICIONES: Autenticarse como un usuario autorizado 
POST 
CONDICIONES: 
Información ingresada correctamente en la Base de Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
5.  Ingresar a la aplicación móvil ciudadano 
5.1.  Se presenta la opción móvil ciudadano, donde para poder ingresar al 
sistema móvil, primero se tiene que logearse, caso contrario hay una 
opción donde pueda registrar y crear su usuario.  
5.2.  A: Hacer click a todos los requisitos que el sistema muestra en 
pantalla.  
6.  Fin del flujo principal  
FLUJO ALTERNATIVO 
5. Llenar  todos los campos obligatorios. 






































































Diagrama N°  7: Caso de Uso Registrar Programación 
 
 

























































  Modelo del Dominio. 
Diagrama N°  10: Modelo del Dominio Inicial 
 
 
























Diagrama N°  11: Modelo del Dominio Intermedio 
 
 class Modelo Dominio Intermedio
perfil
- idperfil:  int(11)
- descripción:  varchar(100)
- estado:  char(1)
v ehiculo
- idvehiculo:  int(11)
- modelo:  varchar(50)
- placa:  char(7)
- color:  varchar(50)
- anio:  char(8)
- nromotor:  varchar(50)
- nrochasis:  varchar(50)
- idmarca:  int(11)
- idtipovehiculo:  int(11)
- estado:  char(1)
trabajador
- idtrabajador:  int(11)
- nombres:  varchar(50)
- apellidopaterno:  varchar(50)
- apellidomaterno:  varchar(50)
- direccion:  varchar(100)
- dni:  int(8)
- celular:  int(9)
- fechanacimiento:  date
- idperfil:  int(11)
- estad0:  char(1)
usuario
- idusuario:  int(11)
- usuario:  varchar(50)
- clave:  char(50)
- estado:  char(1)
- idtrabajador:  int(11)
asiganciónv ehicular
- idvehiculo:  int(11)
- idtrabajador:  int(11)
marca
- idmarca:  int(11)
- descripcion:  varchar(50)
- estado:  char(1)
tipov ehiculo
- idtipovehiculo:  int(11)
- descripcion:  varchar(50)


































































 PLAN DE ITERACIONES 
Tabla N°  26: Especificación de Casos de Uso Asignar Unidad Vehicular 
 
IDENTIFICADOR: CU01 NOMBRE: ASIGNAR UNIDAD VEHICULAR 
CATEGORÍA: Core COMPLEJIDAD: Alta PRIORIDAD: Alta 
ACTORES: Administrador 
PROPÓSITO: Encargado de administrar el sistema de alertas. 
PRECONDICIÓN: el administrador tuvo que haber registrado el vehículo y el sereno 
anteriormente. 
FLUJO BÁSICO: 
B1.El administrador selecciona la opción  Asignar Unidad Vehicular. 
B2.El administrador para poder asignar una unidad vehicular tiene que realizar una búsqueda de 
las unidades vehiculares. 
B3.El administrador ingresa el número de placa de la unidad vehicular, donde se mostrara un 
listado de dicha búsqueda, con los datos previamente ingresados. 
B4.El administrador selecciona el número de placa que se muestra en la opción listado. 
B5.El administrador para asignar a los serenos a la unidad vehicular, tiene que ingresar a la 
opción buscar sereno. 
B6.El administrador para poder realizar la búsqueda, tiene que ingresar sus apellidos para poder 
realizar la búsqueda correctamente. 
B7.El administrador una vez realizada la búsqueda de los serenos, se agrega a un detalle, 
debido a que una unidad vehicular, puede tener de una a más personas dentro de la unidad 
vehicular. 
POSCONDICION: 
El sistema rechaza que un mismo sereno sea asignado dos veces a la misma unidad vehicular. 
 
FLUJOS ALTERNATIVOS: 




IDENTIFICADOR: CU01 NOMBRE: ASIGNAR UNIDAD VEHICULAR 
A1.1.En el paso B7 del flujo básico, el sistema no permite registrar la asignación vehicular si no se 
asigna a los serenos. 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS: 
Al momento de registrar la asignación unidad vehicular, el rendimiento del sistema no debe verse 
afectado por el tiempo que tarda para insertar a los serenos. No debe existir tiempos de espera para salir 














































Tabla N°  27: Especificación de Casos de Uso Programación del personal 
 
IDENTIFICADOR: CU02 NOMBRE: REGISTRAR PROGRAMACIÓN 
CATEGORÍA: Core COMPLEJIDAD: Alta PRIORIDAD: Alta 
ACTORES: Administrador 
PROPÓSITO: Encargado de administrar el sistema de alertas. 
PRECONDICIÓN: el administrador tuvo que haber registrado anteriormente un cuadrante, una 
urbanización y al sereno. 
FLUJO BÁSICO: 
B1.El administrador selecciona la opción  Registrar Programación. 
B2.El administrador para registrar la programación de los serenos tiene que seleccionar la zona, 
seleccionar cuadrante y seleccionar la urbanización. 
B3.El administrador tiene que seleccionar las fechas de inicio y fin de cada programación. 
B4.El administrador tiene que buscar al sereno que registrar su programación, para realizar la 
búsqueda se tiene que ingresar el apellido del sereno, se mostrara en un listado los datos 
personales del sereno. 
B5.El administrador para  registrar la programación, tiene que buscar los horarios que se les 
asignara al sereno, los horarios se almacenaran en un detalle, debido a que se tiene que 
ingresar por turnos y todos los días. 
POSCONDICION:  
El sistema rechaza que se repitan los horarios asignados a cada programación del sereno. 
FLUJOS ALTERNATIVOS: 
A1.Registrar Programación de los serenos 
A1.1.En el paso B5 del flujo básico, el sistema no permite registrar la programación, si no se asignan 
los horarios correspondientes. 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS: 
Al momento de registrar la programación de serenos, el rendimiento del sistema no debe verse afectado 
por el tiempo que tarda para insertar a los horarios. No debe existir tiempos de espera para salir de la 







 Fase II: Análisis y Diseño Preliminar. 
 Diagrama de Robustez. 

























Diagrama N°  14: Diagrama de Robustez Registrar Programación 
 
 















































































En la fase de implementación, se incluyen las entradas y salidas esperadas 
para cada prueba funcional.  Los resultados esperados fueron: 
Tabla N°  28: Caso de Prueba – Registrar Trabajador 
Condición Clase válida Clase no válida 
Campo: Nombres 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 30 caracteres 
1. La cadena no puede ser    
nulo o vació 
2. Cadena de 30 
caracteres como máximo 
3. Sólo letras 
4. Cadena con valores 
numéricos. 
5. Cadena nulo o vacío 
Campo: Apellido Paterno 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 30 caracteres 
6. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
7. Cadena de 30 
caracteres como máximo 
8. Sólo letras 
9. Cadena con valores 
numéricos. 
10. Cadena nulo o vacío 
Campo: Apellido Materno 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 30 caracteres 
11. La cadena no puede 
ser nulo o vació 
12. Cadena de 30 
caracteres como máximo 
13.  Solo letras 
14. Cadena con valores 
numéricos. 
15. Cadena nulo o vacío 
Campo: DNI 
Tipo: Numérico 
Longitud: 8 Dígitos 
16. La cadena no puede 
ser nulo o vació 
17. Cadena de 8 dígitos 
como máximo 
18.  Solo números 
19. Cadena con valores 
alfabéticos. 
20. Cadena nulo o vacío 
Campo: Dirección 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 50 caracteres 
21. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
22. Cadena de 50 
caracteres como máximo 










Longitud: 9 Dígitos 
25. La cadena no puede 
ser nulo o vació 
26. Cadena de 9 dígitos 
como máximo 
27.  Solo números 
28. Cadena con valores 
alfabéticos. 
29. Cadena nulo o vacío 
Campo: Fecha Nacimiento 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 15 caracteres 
30. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
31. Seleccionar Calendario 
32. Solo Números. 
33. cadena nulo o vacío 
 
Campo: Perfil 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 15 caracteres 
34. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
35. Seleccionar Perfil 
36. Solo Letras 
37. cadena nulo o vacío 
 
Campo: Estado 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 15 caracteres 
38. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
39. Seleccionar Estado 
40. Solo Letras 
41. cadena nulo o vacío 
 
 
 Como se observa en la Tabla N° 26,  se tiene en columna 1, donde explica los 
campos, el tipo y la longitud de los caracteres, en la columna 2 se mencionan 
las clases de validaciones y en la columna 3, determina la condición no valida 






Tabla N°  29: Pruebas funcionales Registrar Trabajador 
Nro. 
 















































ingresados no se 
guardaron 
correctamente por 










































ingresados no se 
guardaron 
correctamente por 
































































$cn = Conectarse(); 
 
if ($_SESSION['vusuariof'] == "") 
{ 
    header("Location: ../login.php"); 
} 
 
$rnd = $_POST["rnd"]; 
$id = $_POST["id"]; 
$tipo = $_POST["tipo"]; 
$cbozona = $_POST["cbozona"]; 
$cbomarca = $_POST["cbomarca"]; 
$cbomodelo = $_POST["cbomodelo"]; 
$txtfechafin = $_POST["txtfechafin"]; 
$txtfechainicio = $_POST["txtfechainicio"]; 
$txtcodigo1 = $_POST["txtcodigo1"]; 
$ciexcodigohorario = $_POST["ciexcodigohorario"]; 
$camposciexcodigohorario = explode(",", $ciexcodigohorario); 





if ($tipo == "INS")  
{ 
 
$consultorio = "insert into programación 
(idtrabajador,idzona,idcuadrante,idurbanizacion,fechainiciosemana, 
















    $rconsultorio = mysql_query($consultorio); 
    $rspreguntas = "select idprogramacion  from programacion where rnd='$rnd'"; 
    $pregunta = mysql_query($rspreguntas); 
    $rspreguntas = mysql_fetch_array($pregunta);  





   for ($fils = 0; $fils < $totciexcodigohorario - 1; ++$fils)  
{ 
        $s = "insert into detalle_programacion(idturno,idprogramacion)  
    values('$camposciexcodigohorario[$fils]','$codigo')"; 
        $cs = mysql_query($s); 




    document.getElementById("divAlert").innerHTML = "Ingresar los Correctamente."; 
    $.colorbox({ 
        transition: "none", 
        inline: true, 
        href: "#errVerify", 
        overlayClose: false, 
        onComplete: function () { 
            setTimeout($.colorbox.close, 1000); 
        } 
    }); 
</script> 




    nuevoprogramacion(); 
    document.getElementById("divAlert").innerHTML = "Datos Ingresados 
Correctamente."; 
    $.colorbox({ 
        transition: "none", 
        inline: true, 
        href: "#errVerify", 
        overlayClose: false, 
        onComplete: function () { 
            setTimeout($.colorbox.close, 1000); 
        } 
    }); 
</script> 




































 Calcular la complejidad ciclónica 
V(G)= a – n + 2 
V(G)= 14 – 13 + 2 
V(G)= 3 
 Encontrar el camino Básico 
C1= 1, 2, 3, 4, 5,12 
C2= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 





















Se utilizó Selenium IDE, que es una herramienta para la realización de pruebas de 
aplicaciones web, está orientado a la ejecución de pruebas funcionales a nivel de 
usuario directamente desde el navegador. Esta implementado como una 
extensión de Firefox. 
 



























Se utilizó IDEone como herramienta para la realización de pruebas de caja blanca. 
Este es un compilador y depuración herramienta en línea que le permite compilar 
el código fuente y ejecutar en línea. 
 








ANEXO 05: CONSTRASTACION DE HIPOTESIS 





















Formato de Evaluación de la variable Independiente: Nivel de Usabilidad del 
Sistema. 
 



































ANEXO 06: CARTAS Y SOLICITUDES 
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